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粥 陵 液 .
IlHCて )㌣コール液 (lot.2mol) 2ccI
rl/100日Cl lcc
アルコール(00%) .5cc



















































830)として確認した｡上記の結晶は bp200-2200で √ '
容易にアルカt)に溶け又 1%.KMnO一泌こ容易た酸化 -
されるので dichlorophenol.と思はれる｡
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